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E N E L DÍA D E L A E N C A R N A C I O N ( N ^ 
D E E L fclj 
i j L 
V N O D E L O S Q V E T V V O D E S C V B I E R T G 
S A N T I S S I M O, 
como en el dia de el Corpus, 
por el buen fuceflo del Preñado de la Reyna N . Señora , 
L A S A N T A I G L E S I A D E Z A M O R A . 
D I X O L A 
B L DOCT. D J V A N F R A N C I S C O GOMEZ C A L L E J A , 
Colegial 3 quefue en el Mayor de San Ildephonío Vniverji-
dad de Ale ald^ DoBor Theclogo ¡Primero en licencias? 
y CathedraticQ de Artes en ella, 
O Y 
Canónigo Le floral en la Santa Iglejia- de Zamora, Juez ¡y 
Examinador Synoda.l,y Sitb de Ligado de la Santa Cru-
zada 5y Vi/itador en fu Dicecefís. 
S A C A L A A L V Z E L O B I S P O D E Z A M O R A , 
y humilde , y revereate la dedica 
A L ^ 
R E Y N V E S T R O SEÑOR 
V i 
• que D i o s g u a r d e , 
C O N L I C E N C I A E N S A L A M A N C A : 
Por Eugenio Antonio Garda . A ñ o de 1707. 
\3 

L medio proporcionado t que ha-
l ló David j para defahcgar ios 
afectos kaies de íli coracon , no 
foc otro > que dczlrios á fu Rey, 
(a1 porque no ay duda que en la 
piedad benigna de los Reyes, ha-
llan dulzc defcaníó ios corazones. P ara íbíicgar la 
afe¿lucía inquietud, que padece el - mió , llega á las 
plantas de V - M a g . como á fu centro ; deíabogan-
do me á imitación de David , en dezi? mis obras 
á mi Rcy,y Señor. Luego5que llegó á efta Ciudad 
deZamora,la feliz nueva de la concepción dicho-
fa, que tantos anos ha deíeava cfta Monarchiaj 
las Campanas de cfta Santa Cathedrailgieí ia , en la 
forma, que pudieron , explicaron nueí\ro g o z o , y 
las de todas la Parrochias.y Conventos executaron 
lo mUmo; fe cantó clTeDeum en eña miSantalgíe-
íia, con la gravedad, y devockm que acoí lumbra; 
" " y — s C f * . * 






opera ^ R L 
Pial. 4,f. 
(b) 
Verhutn bct.um, \ h\ , 
fupra.-. 
m 
Dico ego opera mea K s ' . 
>gi.inteyUrt, tic. 
Hunc Fj^  ¡Irnt'rv : hjnc 
en'nn Pfx'du uticnetn, 
qufm mente acte} r-Mt 
Regí d'.Ci re gi'/i'ebat, 
: (d) • 




D é u m . Gen,a. 
per 
d3,d,y devoción, afsilYiendo j cl'a ü Ciudad: en d o s 
á'iAS de FieÜa fe Uizicron dps Proccls'\oncs gencra-
icsa María SS. nudlra Señora de h% Angurrias, y 
á nueltros Santos ratronos , el Señor S.in llde-l 
phqníb,y Señor Saa ^.t iiano : y y'i Lilamente fel 
detennincí}, ^nc en todos les mcíes Tíjtic reflan 
haíta elfeílzcunVplimiemode nullrn anlioía cípe-
ran^a >efté deícubierro en vn día Veftivo nueíiro 
Dios ,y Señor Sacrameatado , con ia íoieninida4, 
miílna,jque fo eíiá cldia del Corpas. ;y que con 
aísiílencia de la Ciudad, fe celebre Miña folernnc,y 
Sermón. Pidieromne , que, Fredicaík el primero, 
que lo híze en cldia del Apoftol San Math'as, per-
íuadiendo á mis Fieles Hi jos,,el como fe deben dif-
poner,para recibir los Divinos favores: pero como, 
intento imitar á David, diziendo vna palabra buena, 
á mi Rey ,y Señor , b no ofíCz-:o a V'.Mag, el Ser-
món , que yo Prediqué eíle dia , Qnó el de el mes 
í iguientc, que predicó el Canonizo Ledora l de 
cita Santa fgk í ia ; y. ü como cxplrca la Gioíla^c-| 
loque David dize áfa.Rey ,es e/te Praluro 
qae trata de .la Encarnación del Verbo,como dizc 
ei Incógnitos 1- í iendo ejta miraba la ma-eria 4^ 
eíle Sermon,me aliento, á ponerle á Cus Reales pies'; 
Hao mereckííe íubir tan alto,conceda V . Mag. eíí¿ 
lugar á mi afeólo 5 que cont inuamsnte ,e í la í 'ouai* 
raudo las oraciones ele ios Fieles de eíle O'biípado, 
para que rindan áDios las gracias por tan alto bene-
ficio,que firkduda le debe tener por el mayor d : ios 
que recibe de ía Divina Mag, efta Monarchía, pQi> 
que fe infiere de elle antecedente v na muy alegre 
confcqucncia. Nueílra primera Madre Eva la dic»-
to , agradecida, a la íucefsion fdUizj [«1 gracias á 
Dios (dezia) que ya fe acabaron mis calamidades, 
ya fe olvidaron mis antiguas añicciones, ya la pena 
íe mc lia boelto en alegtia, pues tengo feliz ruceí-
í ion de mi Corona: luego,íi Dios me ha hecho tan 
gran favor, indicio es de que eftov en fu amiílad. 
7 ' Bilffi 
í 
Bi-sn ¡afic-re, dizt OlenÜroj. fC p.orqne es b c n c ñ d o 
ipn crecido , es favor, tan prcdigioío , dar íbecf-
íion feliz á v n a C o r o n a , que quando fe la dio á 
Eva, íe pcríuadió, cñava en gracia , y que ya Dios 
Uavia perdonado íu culpable inobediencia. D i -
choía iVíonnrchi^ , que ha cor f guido perdón de la 
torpe culpa de fu infiel dedeakad demos- las-gra-
cias á -nueílfa D i o s , y . S e ñ o r ; pues San-Ennodia-
•.eníeña, [g) que los favores Divinos no tienen mas . 
re co iv. pe nía , q u c v n h u m i Id e i c c oivo ci r» i en t o é n 
Ja alabanza. Efto es, Señor, lo que en mi Obispa- i 
do he íbüdtado , y íolicharé , y lo que todos exe- | 
cutan con mucha devoción, y lealtad j gozando- ! 
fe laiTiia.dc tener efta ocaíion , para ponenre por ! 
elle medio á fus Reales pies>. dondeilega con añila 
la ikmprc ñ ifta fidelidad de todos los Prebendados 
de, ella m) Santa Iglcfia, y enteramente todo mi« 
Obi ípüdo , como á íü legitimo, y Soberano Due-
ñ o 5 íupücandc- humildemente a Dios nueftro Se-
ñor , c^ uc íul^acon fciiddadá. luz el ya formado-
§Lm hermoíb de paz;y que c o r o n e á Y . M a g de ran I 
glonofos ü iu CE i" ho í , co n j o merecen fus hcrec|ados 1 
alie^ros-para que tr iumphantesí iempre los Sacros ^ 
Eftandaracs de la Fe , le deba íus timmphos, como -
á fu valerofo defenfori-biaíon.^que ni la maLieiofa -
cn:bidia puede competmeíe , ni el mundo toxio..-
dexar.de canfcílarfclei pues viva , y triumphe V . 
Mag.para que viva, y triumphe nueAra Sacia Féiy-. 
proípere nueftro Dios , y Señor fu R e a l , y Catho » 
iica P.eríbna,eomo roda'la Chmiiandad necersita,. 
It fi •vidtb.xtíir Dvimno 
rei oncl.u-T.fa , emttJ jig~ 
murn fuh d^xe p r o l í m . 
Oleaíl. hic . aunoc. ad 
lie. 
Wtneficlum,;yii*£Í defcen'~ 
d't a fuperh.fola bymnór 
m m l'cer f!«íir:edí tax i*. 
r/.S.Enn.ia Pansg. 3$, 
The odor. 
Franeifso Obifpo de Zamora. 
APROBACION D E LOS RR.PP. P R E S E N T A , 
do Fray Juan Coi!antes , y Fray Pedro de San Pe* 
drOj Le ¿i ores de Theologia del Convento de Santo 
Domingo de ejla Ciudad de Zamora. 
Orcomi í s ionde l Teñor Licencia. 
doD.Bartholoir .é González de 
Baldivia , Provifor, y Vicario 
General de elle Obiípado . de 
Zamora, hemos vi l io cite Ser-
Di on PanegiricOjOjue en elfeiia 
, dia de laEncarnacíón del Verbo 
DivinOjCÍlando patenrcel Santiísimo Sacramento, 
por el buen íüceffo dei preñado de la Reyna nuef-
tra Señora , y Armas de nueílro amabiliísímo Rey, 
y Señor D.Pheiipe Quinro(que Dios profpere) ojh 
mos tan adamados ,como' guílofos (como otros 
mnclios qae hemos oido) en la Santa Iglefia C a -
íhedral de.Zamora al D o d . D . ] u a n Franciíco G ó -
mez Calleja, Colegial que fue en el Mayor de San 
Ildcphonfo Vnlverüdad de Alcalá , Doctor Theo-
iogOjPrlmero en licencias, y Cadiedratico de A r -
tes en el la , oy Canón igo Le ¿toral en la Santa 
Igleíía Catheáral de Zamora, Juez, y Examinador 
:SyaodaI,Viíí tadoreníu Dicecef^y Subdelegaio de 
la Santa.Cruzada. 
Y dcípues de averie leído con toda atención 
(no tanto por refguardo para el acierto en nueftro 
didamen, quanto por la vínraque logramos en fu 
guftofa leyenda) hallamos re fplandecc en ¿Ua bcr-
moíhra en fu artificio, la claridad por el afeo de las 
vozes conque perfuade,centeUea ci Ingenio en lo 
i 
y de 
nuearo Rey,y S tñor IX Phel^e-Of into. 
Obra es d'rna del. buen tógí uio j y lucidos ef-
u -..-s de el A u d o r , aísi en la Theologia EícolaftU 
ca 
ca,c.omo deponen nuefíras AulaSjCon U futileza de 
conícquencias , íin aver panto Theologico en que. 
no hable, como coníu i rado Theo logo , como en 
la Sagrada Efcriptura^on tan genuina inteligencia, 
quedeícubre vna continua lección en los Santos 
PP. y Sagrados Expoíi tores.como vozean los mas 
autorizados Pulpitos de efta Cmdad,y afsile viene 
muy apropriadoj lo que del Gran Baíilio dixo San 
Gregorio Nazianzeno, que de tal fueiíe íe aventa-
ja en cada miniíleriOjComo íi aquel fuefle folo: íta 
meimfiise/iverfatusquemadmodum nemo •vnquam 
ínvno, i ta ettam exaéie Jingula calluit, taniquam 
alia ¡gnoraref. bien pudiéramos dilatar mas la plu-
ma én alabanza de efte Panegyrico,y de fu Auctor; 
pero nos reprimcSeneca con fu conícjoiLaudapar-
ce}vitupera partiusy teftimonmm veritati, non amici-
ti<£ reddas: obligados, pues,á la cenfura de efte Pa-
negyricOjrefpondemcs con Marciana los libros que 
le embió fu amigo Marco : Quid fentis ínquis de 
nojlrís Maree UbeHíil Admirar Jiupeo nlhll eji per-
f i l tus ijtfs* 
P ó r l o q u a l ,y por no contener nada contra 
nuftra Santa Fe Catholica buenas conftumbres, y 
verdadera inteligencia de la Sagrada Eíct'uura , le 
juzgamos, no folo digno de que fe dé á ia cilampa, 
íino que con Gaí iodoro : Huic tantis meritis pra-
lucenti favendmn Unguis,favendum eIoqmjs)& pían-
y«:afsilo fentircos. E n efte Convento de nueftro 
Padre Santo Domingo dé la Ciudad de Zamora 
en 12. de Mayo de i j o j . 
Fr.Jfuan Callantes, Fray Pedro de San Pedro. 
P r e f . y L e a . d e T h e o l . . L e d o r de Theologia, 
Gteg. N a z Orat. de 
iaad, BaíiL 
Séneca cpiíl 41. 
Mactialís lib. 
grara. 
Caílodcro variar, j 
i 
L í C E N C Í A D E L O R D I N A R I O . 
Os el Licenc. Don Bardiolomé 
Goncalez de Valdivia/Provifor, 
y Vicario general de efta Ciu-
dad, y Obifpado de Zamora, &c. Por la 
prefence , y lo que á Nos coca damos l i -
cencia a cjiulquier ImpreíTor, para que 
pueda imprimir , é imprima el Sermón 
que el día veinrey cinco de Mar^o de eíle 
prentente auo, predicó el Dod:. Don Juan 
Francilco Gómez Calleja, Canónigo 
Lecloral de la Santa klefia Cachedral de 
efta dicha Ciudad , mediante de nueftra 
orden ha fido examinado, y no contiene 
coía conüra nueftra Santa Fe ,y buenas 
coftumbres. Dada en Zamora á diez 
días del mes de Mayo de mil fececiencos 
y fíete añosc 
Lie, ©9 'Bcirthúkmé Comex, 
de Valdivia, 
Por mandado de fu Merced. 
Francifco de la Torre Oedeja, 
lláíífus 
F o t i i 
*¿rs 'Bt? -SK» - ais isa ái» u*) 243 ¿AÜ A»«> 2ts «*• 
yfiffusj/í Angelus Gabriel ad Virginem* 
C^ro me¿J ^ ere efl áhm* loannis 6. 
S A L U T A C I O N 
O n tantos los prodigios,quc con-
tiene claíTumpto, y el Evange-
l i o , que no sé í t ha de poder 
m\ cortedad dezir algo. E n -
cuentro en él vna íblemne em-
baxada, a , es el que la embia el 
Señor de Cielo , y Tierra : (b) á 
quien viene es á UJleyna So-
berana María: (c) viene e lEmbaxádor con alas, (d) 
fin duda trabe vna buena nuevatncto admirado al 
Embaxador, pues aunque ha llegado con tanta ce-
leridad jquando va á vifitar ala Rey na , halla ade-
lantado al Señor, que le embia : pues aquella pala-
bra Dóminus tecumy por i n te r rogad o n ,pa rece que 
fe puede enrender/egún el Chrifologo, el Señor es 
contigo? Acabóme yo de aefentar de íu C o r t e , y 
me ha inftrmdó de la embaxada , y fe adelanta á 
venir aquí Señora? Solo la agudeza de el Chrifo-
lego lo llegará á penfar. (¿) Adelantofe el Rey á fu 
Embaxador; porque aunque lomos nofotros los 
ir.tcreíTados, nos ama tanto , que es quien primero 
celebra el buen fuceílo. Pero vamos profiguiendo 
B en. 
Mijfus e/i Angelus G** 
brlel. Lucse i -
A Dea. 
(c) 
. A i Virginem, W n e m e » 
Virginis M a r í a . m . 
Aligerum fortítorem 
mhtit. Chrifol. Serm. 
140. 
Erge erat cutn Virgine, 
qui ad Vh-ginem mijerat 




¡ hcce cencipics, CiT partes 
FUhim. 
fe) 
Ulc trit magnus. 
(h) 
Dahitel Dsminus Deus 
feáeni David Fatrh 
e m s ^ regnabíí m <stef~ 
num. 
& 
Turhata tji m Sermone 
eius. Lyta. htc. 
(y) 
Jfcajtímáo fia tjiua* 
Spmtus Sariíius fúper-i 
venlet m te, £5" virtus\ 
Aklfs íml ebumbrabít 1 
t ibí . [K]' j 
Ecce anciHa Pcm'ni , | 
mibt fecunditm [ 
Ferbum tumn, 
Áp . I 
C r^o mea jtipe ejl cibus. 
;m • f 
Sacerdes i w nstemum I 
'•Íébrifl-M:,feCU«d»m or'ál-. 
«fr» Meirhtfedech , ¡C»ÍÍ-Í 
•aemiiS'•vhmm ebtuHt A 
FiUum. 
S¡u i manemtjtt huncpa»\ 
•nejfiyWvu !n tefernum.* 
iijw; prepter r.os homt-^ 
ms ..ZFpropftr nc/irami 
/alutcm defcendifde €a?-t 
£ ^ 63' mc&rn£tus ifi^. j 
en el alTlimpto. Y o fby Señora embudo 
Gabriel ,,á:;aniinchrce la üiayoi- feHcidad , 
concebir en tusentrarus vn Principe, fj ei mayor, 
y íobre todos Grande,' g)ricndo como es de la C a -
la de David, ha'de poíleer ei trono cié íu Padre con 
Íegurida4i-h; A l ok-no.vedad tanimpei-;^da}re tur-: 
bq la Soberana Reytva,;I no fe turbo al ver ei E i ru 
baxa^or^ íi^b;al,oirt^n grande •Uicsdadi.e-l Docto 
Lyra lo entendió aCúiTurbaia fifi m Sermone, nón de 
apparitionefultturbMa^fed de 'Saintatione infolitA,' 
Y aun por eflb dificulta la Soberana Rey na, [y] no 
porquero dudayíiao es porque ib admira; parece 
díze , yo no dudo el myíterio, pero de tanta dicha-
m£"admiro.:,Satisíaze el Embajador Gcleilial di-
ziendó ,;que es .voluntad de Dios, [j] Claro eílá, 
que vna íeiicidadTverdaderamente grande, la avia 
de manifeílar á eíla Señora humilde. < K Aquí e^á 
4a efclava de el Señor, iiagaíe en mífegunfa vo-
Juntad. . Y a fe íimnifíeíia, qu^ el dezir que es gran-
de el aflumpto > no es ponderac ión . 
Pero amvno e'tá dicho todoj pues hallo al 
Señor en dos Relicarios, en el Al tar , y en el Evan-
gelio: Sacramentado en laHQÜia,. i, enoa«Saáa¿nj 
las entrañas de María: [wlhaUo vn Sacerdote ení 
lastircuiaftajiciasá nvieftío ^pSor ]é |%phrUlo 
también Sacerdote nuevo , era ei que celebra va 
Mi l la Cantano: Sacerdote que ofrece al Padre elfo / 
Divina Hoftla : \ n \ nuevo pues para ferio encarna * 
•oí, en las entrañas de Maria. [o] ó que grande es la, 
•..obligación .de hueftro oficio. 5 pues esproprio o fn 
cio.de effc Señor Soberano! Pero aunque ios í f i p 
terios fon diftindos, ei motivo es vno, poique e»; 
ei Sacramento eflá para dar gracia,[pl en las entra-; 
ñas de Maria , vli io para librarnos de la culpa, (q) 
P e r d ó n e m e el Señor Sacramentado , porque oy 
me ha de iíevar las atenciones ei Señor concebido: 
porque en ei Sacramento hallo foio ai Señor? en U 
Enca raaáon haíio a Maria taiubiení y efta no es. 
I Fiefta folo de el Principe , también es de la Reyna 
fu M a d r e : ya fe conoce que es día de hazer 
gracias, íblicircmosla con el Angel . 
A V E 
M i j f u s e / i A n g e l u s G a b r i e l a d V i r g m e m . 
I N T R O D V C C Í O H . 
Ontiene el Sagrado Evangelio vna embaja-
da, que fiie el principio de nue-lra dicha, 
{:r, difponia en ella el Señor cié los Exer-
citos hazer guerra al comon cric migo, 
para librarnos de fu cautiverio : enibió para efto la 
Providencia Divina vn Angel llamado . .Q'ábrteí , 
que íigolfica fortaleza,'r] para, execuíar la alianza 
mas admirable, que fe avia de hazer con el coníen-
timiento de vna Virgen, ¡ SÍ Luego que !dió efta 
Señora fu coníentimicnto, formo el EípirítU'Santo 
de íii íangre purífsima vn cuerpo? crió vea a lma, y 
vniendola con el cuerpo, vnio' aquella .hiimanidad 
pura á Tu perfona el Verbo D i v i n ó l o dando logar 
á que huvicflc fupucílo criado- Qii ien no admira 
Señor tus obras? (t) Quien not iembli á villa d&rus 
y Dios muerto? A quiéfi no aturde ver.efteprodi 
gio? Aftiíe lee de el Hebreo : pero que muchc m 
fi fe vé vna Madre Virgen: que v n hilo ün obra de 
varón fe engendren que laeílerilídad es fecunda: 
que la generaron pfeññca: ^ qué no llega á violar-
fe la puré¿af :Que aféná-s pifa ias'ráyas de la vida crt 
V B 2 el 
Afljfiis efl Mngelus Ga- | 
bríeJ, 
(0 . 
Gabni l forútudo Dei. | 
• (S) 
F'at rnihi fecundum 
' Perhian 'tmm, • 
.. , ( < ) . . 
Dommevpus tuum. 
, W. ... Domine ¡mdyvt a n a í n a -
nem tuam er timut. 
Habac. m Cántico. 
• • m r~ ^ 
JudivLki'iditioHem 
Intmvit iesvs in qUod-
darn Ca/hltum , id eflj 
Vlrgm'u vterum j vndt\ 




Intravii lesvs in quod-
dam Ca/ielhtm. 
Lúe» 1 O . 
Id efl > Virgmh vterum. 
(b) 
Strittm enim, ttde C*f-
teiio egrejfus ?/?, v íñ l t t sr 
agere cosplt. 
^fríj ttrxYpinx exdudere, 
"p'nde^ & jpoiiatortf no-
rmen fertkm ejl , jicut 
ap.ud Ifaiam- IfgJínttt: 
©CCÍÍ mmcu ijus , fj>'»,tia 
de trabereí 
D.Thocn. a Villan. 
ébnC.i .de AíTumo. 
(?) 
Peí( tibí pgnum d D.o-' 
mino Dio /«o.Ifai-7. 
(f) 
iVsn petara. 
(§ ) . , , 
JVTe« mqgytficdbo. 
¿r,f car n.iírn ne jot tntdet 
d <M.di$' th'enumfutni-
gant íum 0 ú ñ u n . I b i . 
el materno feno el N i a o , quar.do yA es hombre , y 
varón peifccto fegura viene la vltlovia de ci orje-
migo. 
Apenas íe diípuro eíla ad;Trrabie alianza, 
quatuio empezó á vencer las hnzes enesrsigas: pero 
i que no vencerán las dos Coronas? Afsi mi mayor 
Cclcgial el Señor Santo Thomas de Villanueva. 
OiYa"dió clconícnt lmiento cíla Señora Soberana,; 
(y1 y con éi 'entró c íSeñor en e i -CaMlo de. Maiia,; 
U , encarnando en ílis puriísinias enrtdñasj (a pues^  
no ay que temer las enemigas tropas, que con las' 
armas qae racara de.efte Caftil lo, ba de vencer á 
fus conwáriosf obrara-co'rno Capitán valsroíb , [b] 
invadirá el niundo : excluirá al tirano , fcl y íinal-
meníe lleno de dcípojos: quedara vietorioío de fus 
enemigos, (d, todo es de mi mayor Colegial. 
O y fue eídia eo que el Señor enarbo ló fu 
Vandera contra las infernales tropas : Pete tibijíg-
num a-Domim Dea tuo ,Ie dize á Achaz líalas, en 
nombre de el Señor: viaíe cercado, de fuertes ene-
migos confiadiísimos de el íuceílo arrojando eafi 
tras ías eíjcíeran^as, por lafeguridad lasa'cgnas:y 
eftando Achaz turbado ?.le dize Dios ; pídeme íe-
mies para vencer, e y haz quenta, que ant¿s de 
romper las hazes de tus enemigos, te hallas lleno 
de fus defpójos íangrientos: á lo qjual rcípondio el 
Rey, [f; no quiero pedir eífaftnal: el Hebreo lee, 
(g;no quiero y o dar eíla honra , ni dar materia á 
efla-grandeza. N o obílanre , le dize por el Pro-
feta, Dios, yo tengo de dar eíía ícñal: no me has de 
defraudar de mi gloria , por mas que lo intente tu 
ref ftcncia.. Pues íi efto logr6,refiftiendoíe vn Rey 
iniuílo, que confeguirán las humildes fuplicas de el 
Grande Phelipe Quinto? Y o he de enarbolar mi 
Vandera ,y he de publicar guerra al infierno todo, 
y no Tolo- á effos tizones (aísi los llama el Texto 
Sagrado) (h) que humeando á las puertas de la 
Ciudad^(eftavan los enemigos en nueftras cerca-
nías, 
íC 
m z i y q m c x ' z n . poner de fu mano el Rey: [i] no he 
deconfemk ,que losiirAíios vengan á dom'K^r a 
mi cícogido Pueblo, i i Concebirá, voa Virgen 
rurirskrra , que eña es la.Vandera, que oy levanta, 
l i Divina Omnipotencia, y l v i f t a de ella íbbe rana 
xñal , fe rer.ditan ios cnemí§os de Dios. . 
K o tcnj que dize San Juan Evangeliza^ue. 
v io trsmolar en el Cielo eíla cdeílial.Vanckriv X i 
pero la llama ei Evangelifta grande, i ' mas que 
mucho fi advierte fusluzes , y en ellas halla vn fig-
no gra nde de Virgen, donde fucedió el mas admi-, 
rabie Equinocio de M arco , y llegó el Soi al mas 
prodigioíb Solílicio,qiie han imaginado los Artco-
iogos ; eílando nueve raefes enteros el verdadero 
Sol de JaPiicia cnla&entranasde vna Virgen piu a: 
por eflo.le pareció tan gran Signo á San Juan que 
poía l iae l So ldé eh 'm] ella es ia Vandera que enar* 
bola el Verbo Div ino , : n , para pelear, con todos 
f m contrarios; [ol no, ay que temer á los enemigos • 
de Dios , [p: que .todos han de huir de eñaíeñaUq] 
>Toteíe con cuidado vn milagí.o, que con-
tiene el Sagrado Texto-, que iTendo afsi que ay def-
de la tierra ai S o l , tanta diftancia , que aflbmbra a . 
qualquicra ei referirla: y íiendb ei Sol tantas vezes • 
mayor que la .cierra-, defde- aquí pae€ce.:yna coía. 
tan corta:-es tan admirable eíla foberana fenal, <.v:y. 
que fe noran defde la tierra fus. adornos con diítin» 
don : fe deícubre la eílatura de vna muger, (s, fe vé 
que eftriva íobre la Luna ; [i\ y fiendo íegun la in -
teligencia de ci DoClo Alcázar, la Luna la huma^ 
nidad de nueflro Señor Jeíu Chri í lo, que no íiern-
prees eleftár á los pies lugar de defpredo; alguna 
vez es de feguridad, variando feguxi las materias la 
fignificacion : claro eftá que es para pifarla, poner, 
al pie de vnítdonzeiia la. fierpe ; pero la vafa al pie 
de la columna, es para firmarle. Parece que es el 
Verbo Divino en íu encarnación , que enarbola 
efta pcodigiofa feml : [v] üendo íli grandeza tan 
pro-
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prodigiofa, que á ningunadiftancia fe oculta: y tan 
íbberano fu poder,que rendirá qualquiera traición. 
A u n antes de eíla ocafion en que la vio el 
Evangelifta, confideró eftc Eílandarte en la eclefd 
rial Esphera,': ul con que fe logró vna gran visor ia . 
E n la ' rota , ó batalla campal de los Angeles, me 
parece, que fe valieron de ella los Fieles: movie-
ronfe las bases de tantos eípiriaiales eíquadrones; 
vnos leales ?.y otros rebeldes ; Luzbel no sé que 
íevantaííe eftandárteloue ios rebeldes no le tienen: 
pufo en el íüyo San Miguel la orla de la Encarna* 
clon de íü Señor, 'x • íegura lleva Ta vidoria corv 
tan poderoía Vandera. D i r á n m e , que no digo 
bien , porque la orla de el Eítandarte de Miguel, 
fue dezir quien como Dios? \ z Pero proiigo en 
mi ai íuaipto, atiendan a ver fi me expilco : tío dixó 
quien como Dios en quanto Dios , para que la 
íbbervia íe HegaíTe á confundir: ello bien lo íabia 
el Angel íbbervio, que era íobre manera entendi-
do: bien conocía por efpecies infuras,que no podia 
íer c o m o Dios en quanto Dios , vna criatura; y a(st 
que ninguno era .como Dios en fu propria natu-
raleza, r a) en la humana fuCj fino íli crror,la incon-
íideracion de el deívaoecido L u z b e l : y efpeciaí-
mente en doctrina de muchos Santos, que dizen 
fe le reprefentó encarnado el Verbo D i v i n o , D/os 
Hijo de María: Dios hombre, para que rendido le \ 
adora í le : aquí fueron los rizos de fu íbbervia , y 
parecerle ,que era ofenfa fuya, y que no debia el 
doblar la rodilla á Dios, encarnado en las entrañas 
de vna Muger : eíla fue la ocafion que pufo en 
campaña á L u z b e l , rebelandofe contra fu miíino 
S e ñ o r ; el mirarle encarnado en las entrañas de 
María, y menor que el en eíla naturaleza, LV y de 
aquí fe excitó nueftro Capitán Miguel á animar á 
los eíquadrones de la humildad , y enarbolando íü 
cekllíál Vandera, que tenia eílas palabras por orla: 
Quiíficut Deusi L c dize,quien como Dios , encnV-
nado 
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nado en l \ s entrañas puras de María? Y al ver 
enaibolado cíle Divino Eftandarte^icron configo 
enei abiímo ios eípiritus rebeldes. 
Pues fi oy eleva el Señor fu Eftandárte 
F.ea!, ceífe en ios Cathoiicos el temor: es natural' 
turbarfe el mas bizarro coraron, á la íeraa-de. vn 
beiiicoíb clann:teme el cuerpo los peligros, afsi 
como el ¿fpíntü defea inmortales aplaufos: turbafe 
muchas vezes vn coraron ammoíb , quando fe le 
propone el peligro: pero dlsc Lucanno, que eípira 
el temor, viendo elevado el Eltandaítc Real , por-
que á fu villa fe enciende el coraron en arrogante 
brío , y deffietra. ios cobardes miedos, íiendo- los 
mas leves movimientos de los Marciales Tafeta-
nes, arrogantes bríos, aun en los mas cobardes co-
racones. <c; Dize Picinello,que la divifa, bordada 
en el tafetán hermofo,acuerda ios gloriofos trofeos 
de el Di icüo 5 y c|ue fe alientan los corazones mas 
cobardes... viendo que militaa deb'axo de el Eftan-
dk tc de va gloriofó Héroe , 
O y eleva el Verbo Divino íu Bxal Vande-
ra (dj encarnando en las puriísimas entrañas de 
María, anrmeníc , y pierdan el temor lo&Fieles, 
qoe h M % c vencerías tropas lofstnaleá: elpire en 
los' CaíiAoiicos el temor , f teniendo tan valiente 
Capitán, qus.deície que fe concibe en las entrañas 
de Maria'; empieza á cpnféguic visorias.-
Hídlo vnas dificukofas palabras en ifalas, 
ala cortedad cié mi inteligencia: ^ f ^ í - í ^ / i / ^ P f Ó -
yh'eiijfam, ^ >eoncépitfííium'Mabiz el Evangélico 
Profeta de eT^'crbo Di.y'mo encarnado en las en 
trañas de María, y para^aezir el nombre , que fe le 
ha de dar, proíigue myftcriofamente afsi: Voca m~ 
[1 
á coger la prefa de tus enemigos : pues aun no eftá 
aqui toda la admlracion,hallb mas en ci Texto que 
notar: pongole^ dias Dios , eftc aombre aviendofe 
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concebido5 porque ha cié fer tan cíh auo fadomi, 
nio, que antes que tenga para nombrar á ta Padre 
y á íu Madre, labios, lía de vencer á fus enemigos: 
han de deshazer los mu ros de Daaiafco fus fuer-
zas, y,aprefar las riquezas de Samada. [g; Dificulto 
aísi: las obras de Dios en quanto Dios, fon efedos 
de íu Omnipotencia, y las vidorias de Dios huma-
nado, fon efectos de fus palabras, y obras: pues fi 
aun no tiene los bracos diípucílos para las obras, 
y s ü los labios no ^:onuncian hs .paiabras,, como fe 
'• le dize, que fe acelere' á la batalla? rh] Eípcrc.a que 
í íalgan aquellos, divinos bracos, de las entrañas pu-
fijísimas ,de María j.y q,uc crezcan en proporción, 
• para la batalla , y confeguiran en la C i u z , de todo 
el infierno -vi¿loria : aguarde á que falgan á luz 
.aquellos l ab iós^u r i f s imos , para que fus palabras 
arruinen a Samarla,y á Damaíco . pero eftár recien 
concebido, y darle priía? (¡y N o articular palabras, 
y pediule vicíorias? Parece deíproporcion 5 no es 
' fino myfterio. Aísi lo explico , con el grande A u l 
guíl ino. Y a concibió la Re y na Soberana María, 
pues dcfde aora empiezan de nneftro Capitán 
concebido las visorias » porque no fe miden por 
las leyes de él tiempo fus hazañas? '.y] antes que j 
tenga bracos para poderle armar, ha de tener focr-
^as para vencer. (j) Ceííen en los Cathol icos^-
fuftos, que aviendofe efte glotioío Capitán conce-i1 
b ldo , no ay que temer á todo el infierno. 
Reparo en el Evangelio Sagrado, lo que el 
gloriofo Embaxadcr executa cuo^cleftial acuer-
do : atiende turbada á íu Soberana Reyna : K con» 
fidera llena de confufiones á Mai ia , ( '• y la dec 
ellas prodigiofas palabras.[ra] Ya no ay Senara que 
temer, ceñe en tu pecho toda confufion, n que el 
Principe que ha concebido en tus entrañar, ha ¿e 
rendir las intérnales tropas. 
Micheas dize hablando de la venida de efte 
Soberano Señor , que ha de 1er como Capiian'Ge-
ne-* 
neraUfo) d'ichoía entre todas las C i á i i d c s de ei 
Tr iba deluiA,Belsm,q^e de ti h i 4 e nacer el g lo-
rioíb Capitán, que libre de:ias enemigos al Pueblo 
de Dios: ie han de recibir ios Angeles en íu.venida, 
como á quien ha.de governar lus elqaairas , no 
íbio en gloriofos alados choros ; Gno en facsees 
batallones armados. Tp] Los Cberubines no han de 
falir en trage de Maeftros, y Doctores 5 fino en el 
de Militares: los Serafines, no foio c o m o amantes, 
íino escomo valientes. \q) La Corte de Belem en 
fu nacimiento eftará llena de todo genero de Sol-
dadosjdize Gislando; [r] pues con las prevenciones 
de tan gran Capitán, cefle en todos los Catliolieos 
chemor. j 
O y que celebramos la Encarnación de cl.j 
Señor, debemos celebrar nueÜxa libertad : Laus l 
Cantío-i ipji Da-vid. L a inlcripcion de el Plalmo 
92. :In die ante Sabatuw, quando fundas a efi terral i 
denle á Dios mejor David las alabanzas en el Vier- j 
nes, qpando fe fondo-la .tierra. ^ C O m o d í ze , que 1 
fe fundó la tierra en el Viernes, que es el dia fcxro? 
(s)'De el Geneíis coníia lo. contrario, en el pri-
mero dia fe crió la tierra,y el hombre en el Vier -
nes, que es fexto dia: pues como dize que fe crió la 
tierra en el dia antes de el Sábado? DiLcurro , que 
porque Viernes veinte y cinco de Mar^o , encarnó 
ci Verbo Divino: en eñe dia fe redimió el hombre, 
y crió todo: la tierra la crió Dios para ei hombxej 
.lu ^el hombre no parece tiene vida, hafta que el 
Señor ie redime : pues oy es quando á Dios fe le 
han de dar las alabanzas, que es Viernes^en que 
cría la tierra, [x ] Pues haziendoíc hombre en las 
entrañas de la Virgen^ es quando da vida,y redime 
al hombre. 
Ya entiendo que fe ofrece la replica: efto 
fe podía dczir de el Viernes Santo, qnando mu-
riendo el Señor por nofotros^nos libró de la cauti-
vidad, y de ei delito: pero oy qua es eldia en que 
C en-
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encarna en las entrañas de Maria , como ha de fer 
quando nos remedia? Pero lean lo que dizcn 
duchos Santos ,7 verán , que Viernes á veinte y 
cinco de Marc-o,murió nueítro Señor JeíuChriftoj 
Viernes á veinte y cinco de Mar^o , crió Dios al 
hombre ,y Viernes á veinte y cinco de Marco, 
encarno en las entrañas de la Virgen. Pues oy es 
qnando el hombre fe remedia, porque oy es quan-
d o l é dá Dios la raejer vida.fV] 
Toda la dificultad de falir de nueílra mife-
;EÍa? confíftio en que efíe Soberano Principe encac-
naffeenlas entrarías de Mariarporque hecho hom-
bre ei Divino-Verbo, ya eflán vencidos fus enemi-
gos : oygan lo que dfze San Epiphanio, hablando 
de la Virgen en efte myílerio. f a) Dizc que el cielo 
dé las entrañas de la V'irgen, es en la tierra tálamo, 
y cruz juntamente ; como fe puede vnir tanta dif-
tancia? DiícurrOj que porque lo mifmo es oir '-el 
• Ttat de la aceptación de cita Señora , que el GODÍÍ-
derarnos libres de nueftras miferias. Oy,que coge 
ei Eí|3iritu Santo-la íangre punísima de M a m 
• Santiísiraa 5 para la formación de aquel SantiEiaio 
Cuerpo , l e confidcro padeciendo trabajos,para 
defendemos de nueílros enemigos, b Noten , que 
los Padres antiguos nunca dieron priía al Verbo 
Divino porque padecicíle 5 lólamente c t e t t í á ^ 
porque cncarnafíe: fon muchifsimos los textos, y i 
bien íabidos en el auditorio: parecialcs,y juítamen-
teique vna vez que cncarnaffeenlas entrañas de 
Mar i a , no avia que dudar, que nos librarla de 
nueftras miferias,'y aísi no le piden-quepa^ ^ 3 ' 
folo que acelere fu venida, porque encarnando' -el 
Verbo Divino, dan por íeguro eí tropheo. 
Luego que anunció el Angel á Maria'San-
tiísiinala Encarnación de el Verbo Divino en fus 
puriísimas entrañas , partió brevemente a cafa de 
Zacharias: recibió el venerable Anciano el Vióíle 
U lengua mi l ag ro í amen tc^ coa efplrim F r o p h « ^ 
co 
I v . I I 
co le dize; c ei Dios de Ifrael fea benúiro , que ya 
hizo ia redcmpcion defu Püebio . Y k c V a i a b i o 
¡a1 jbcíndito lea el Dios de Ifrael.que haya perficio-
nadola r edempeion : pues ü aora es quancio em-
pieza eíla admirable obra, y eftá en ias entrañas de 
Maria, como dize que eftá ya pstñcionada? fcjmf 
eflfo miTmo conoce el Prophcta al Verbo Div ino 
encarnado, y ya da por conlumado oaeí l ro reme-
dio : ya. le coníidera victoriofo , porque de las en-
trañas de María Soberana , ha de íacar las armas 
p ara vencer ias enemigas tropasj ;f; ha de entrar en 
eíla guerra eíte Soberano Principe por fu Pedbna, 
y ha" de íacar las armas de e lCaf t i l lo de María: [gj 
pues aviendo cíte Soberano Principe encarnado, 
: no ay que temer ios mayores peligrosa. 
. - Keparo.que dize ei Señor j que.en faBnca í-
! nación entró en vn Caílilloj no en vna Ciudad. • h) 
Ciudad de Dios íe llama cfta Señora:porquc como 
dize Ricardo de Santo Laurenrio , es ib la digna de 
e ñ e Principe Soberano» in Pues-porque no íe á r z s , 
que entra en la Ciudad de Maria^iinO: que entra en 
vn Cadi l lo , quando fe haze hombre co íus punisi-
mas entrañas? [y] Noten ia diferencia.: ia Ciudad 
para defenderre,nece{síta muros, y baluartes; pero 
el perfeclo Caftillo, tiene, para íu defeníarodo lo 
ncccííário : pues digaffe , que entra en vn.. Caftillo 
en íli Encarnación 5 i,j] pero no que entra en vna. 
C iudad , porque encarnando en las entrañas de 
María eífe Principe Soberano, tiene armas para 
vencer á íüs enemigos. 
N o dudo;que le han de perfeguir, pero de 
todo ha de falir vencedor,como gloriólo Capitán, 
(K) Permite el Señor la perfecucion tirana, para 
hazer mayor la victoria : Abfque contradiciione non 
eji integra vitigrla. Dize el Chri íbf tomo , ha de 
gozar el Principe concebido el Reyno de fu Padre, 
y de fus Aatcpaííados gloriólos, \% no, han de po -
der íus enemigos impidirle el que goze fu Reyno 
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para í k m p r e : ;ml y afsi íoío permite nueüro Dios ¡ 
las pcrrecucioncs3para hazer íia v isor ia mas iluilre: | 
[orno el Señor nucítea naturaleza hurrtana, porque 
como á Dios no íe puede hazer rcíi lkncia,hazien-
doíe, h o m b r e , d i lugará la períecucion,y queda' 
vallen le, y glorio fo Rey. 
Reparo, que el celeñial Embaxadcr dize | 
María Santiísima afsu (» el Principe, que ha encar-
nado en tus entrañas, ha de gozar la Corona, ha de 
poíleer con feguridad el Reyno de íu Padre Da-
vid 5 .0; por qué no dize , que gozará el Cetro de 
Salomón? Mas iluílrc parece iü dominio , y cr\ 
toda íli vida mas dichofo : quanto pudo en fu vida 
ddear, fe lo dio con abundancia el Señor. -Llegó 
á tanto la felicidad de cíle Principe, que no avia 
ávido otro ' íeme^antc. {p] Pues íi.la gloria de el 
Reyno de S a l o m ó n , excedió á la de íu Padre D a -
vid , por qué fe dize , que el Verbo Divino encar-
nado, ha de fuceder á David en el trono , y no que 
ha de poíTeer de Sa lomón el Cetro? Diicurro)te-
gun las palabras de el Eclefiaílico. fq] SaloinoA 
coníiguió fu Reyno en paz , íin alguna contra-
dicción: David tuvo muchos enemigos, y íaíió de 
todos vicloriofo: pues diga{e;que el Verbo Divino 
encarnado, ha de fuceder á fu Padre Davidj no que 
hade gozar el trono de Sa lomón, [t] para qu<?^ 
manifíeíle la gloría de íu C o r o n a , á viña de k 
contradicción , y refíftencia. David en fus princi-
pios, fue muy perfeguido , pero la perfecucion le 
hizo gloriofo : huvo en fu Reynado muchas gue-
rras, pero de todas faliócon victoria :y alsi ha de 
fer nueftro Principe concebido el Cetro, porque 
ha de í riumphar de el infierno rodo. 
Ea Catholicos, ya han hecho ríga>ó alianza 
las dos Coronas , vniendofe peded amen te en vna 
Pcrfona dos naturalezas : ya íe ha vtftido de el rra -
ge de nueítra nac ión , e i verdadero Principe de, 
l í rae l , defeendicnte por fu Madre de el Linage de 
Da-* 
David: (s) ya eftá dirpueílo todo lo ncGellatio para 
la guerra: ft ya eftán prevenidas municiones, y 
armas en el Caftillo de María: [v] aliéntenle todos 
á la batalla, que fegora tienen la victoria, que con 
la dirección de tan gran Capitán , quedará vencido 
ei infernal poder. 
Pero quiere Tacar las armas para mieílro 
íbeor ro de el Gaftiilo de Már i a , para que tenga 
parte en lavidoria: hace la alianza en fus entrañas 
purUsirnas, donde ha concebido el Capitan,que ha 
de dar la batalla : atiendan á las palabras de ei D a -
miaño : Et per tpfami&t in ipfa , & de ipfa, & cum 
¡pfa , toium hocfaclendum decernitur y V t JicutJim 
ipfo nihil fafíum eji ,Jíne ipfa nihil r-efeBum Jtt, 
Encarna en las entrañas de Maria oueí l ro Capitán 
gloriofo; y por ella, y en ella , y de ella 3 y con ella, 
difpone nuefti o rcRnedio ; para que como íin él, 
nada íe haze, fin ella nada íe reforme. Permkafc-
me poner cxemplo en las Híftorias de cierto facef-
fo de nueftra Efpana. E n la rota fangtlenta de la 
Vega de Granada, quando íe perdió fu Rey , con-
currieron dos C a valleros á hazerle prifionero, con 
tanta igualdad, que quedó obfeura la noticia de tan 
clara, y iluftre hazaña: reíolviófe con acuerdo fo-
bcrano, que puíieífen entrambos vn Rey prefo en 
fu Eícudo ; y que el vno puíleíle por orla : Omnta 
per ipfnm fad'U funt. Y el otro: Sine ipfofuBum e/i 
nihil. Cierto que atendiendo á las circunílancias dc 
el myíle i io , parece que el Verbo Divino, y Maria 
1Santífsima , concurrieron tan vnos á nueftfo ib-
corro, que fi el Señor fe hizo hombre, para confe-
guir de el demonio la victoria: u María Soberana 
le quebrantó lacabeca: v pues píntele á los pies 
de las dos Coronas el mundo redemido, y fu Prin-
cipe aprifionado: pero dividafe en la orla él blafon, 
y eferivafe en la vnaj f y'todo fe hizo por é l , y aca-
befe en la otra , fin ella nada fe reformó : fegua 
las palabras de el Damiano j Sine ipfa nihil refeélum 
fit- Ea , 
(s) " 
D i dorn» David. 
(0 
Mutamt hahitunt 
Ifrad , & mgrejfuí e/i 
hslltim, 5 . R c ^ . c a p . í t . 
(V) 
0 ventt'em In qtso ad ver-




defcendtt de ccel'ts, 
(K) 
Ipfa centent caput 
tuum. 
Omma per ipfnm faifa 
funt. 
{*) 
Sine ipfa faflum e/l 
nibil 
Pr'ietur ht diems eius 
•lufihia , tS' abundan t ía 
pacls , doñee auferat.ur 
Itma.Vi'aX.j i -
(b) 
: Tu/ihla , abmdantia 
(c) 
ÜÍ^W m n a t h í t a t e ems 
J 4 
E ^ H i c s , Piinape Soberano encarnado,) 
|iues ya cfta.diípüdla la guen-a contra la s infeíU?JÓS 
tropas,-íi las armas lalieron de ú CaíVillo do María,; 
¿ o o q u e fe dio la baraíla, en que íe al leguró la paz,y 
fe farisfizo la Divina JaíVicia: aora. es tiempo que ; 
lueftro Reyno de Efpam, vueftrb digo , pues es cL 
principal de ia Sama Gatholica Romana Iglcíia, 
como también el Chriftíaniísimo de Francia , íe> 
halla cercado de crueles guerras, qae fe las pone 
injuftamenre laheregia: dadnos paz Señor , dadnos, 
paz;, pero fea paz de vueftra mano, como la paz, 
que encarnando tragiíle al mundo, (a) Paz Señor 
tuya 5 que es paz > y jufticia ; que otra paz es paz 
muy falfarpaz con que goze P H E L I P E d V I N T O 
nueftro Rey, y Señor, fus Reynos, y dominios to-
dos en quietud: b) no puede a ver verdadera paz, 
civil , ni publica , fino fe guarda jufllda.: y afsí no tó 
vn D o c t o , que aviendo trecientos y quarenta y 
íiete textos de paz en la Eícriptura , csraroel que 
no acompaña la jufticia: defended lli juílicia contra; 
fus enemigos, pues los que mas nos perfiguen forv. 
cnemigos tuyos. Y pues defdc el vientre de la 
Soberana Rey na María , librafte á tu, paríeníe Juan. 
de el enemigo coman , antes de nacer, para que 
falieílc al mundo con felicidad : favoreced al que 
fiendolo , juzga nueftra confianza , por vudhra 
bondad, que nos has dado benigno , para que íalga ] 
á luz gloriofo , de fuerte que qLiando nazca en fu 
Rcyno,le halle libre de fus cnemigos.Y vos Señora 
Soberana, que tanta parte fuiftds en nueftro fo-
corro, que le originó de vueí l ro feliz parto j pues 
ibis Patrona de nueftra Monarchla , á quien reco-
noce humilde nueftro Monarcha , y como talfoU-
cka vueftro favor, para coníeguk la verdadera feli-
cidad, alcanzad de el Verbo Divino encarnado la 
bendición j como la configuió tu pariente Juan, 
para que el que efperamos fea tan dichofoque fe 
alegren eB él todos eítos Reynos: fe) traiga con fu 
Orletur m diebus eme 
iuflttia. 
felicidad la paz publica: todo quanto experimente* 
mos fea jufticia; (d) para que defembarazado de ] 
eítas guerras, nueftro judo bclücofo Monarcha, el 
Gran PHELIPE Q V I N T O , pueda poftrac áfus 
pies los enemigos de la Santa Catholica Romana • 
Igleíia:[c y fus leales Vaflallos libres de la perfecu-I Donec a}fJatmLm^ 
cion de 1 a heregia, puedan vivir en paz , jultiaa, 
y gracia prenda íegura de la gloria. 
San¿tae Romanae Ecclefiae. 

